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tamadun yang ada pada umat Islam boleh memberikan mereka keupayaan untuk 
menghadapi cabaran-cabaran luar khususnya cabaran globalisasi sekarang. 
ABSTRACT
Civilisation from Islamic perspective is the implementtations of God’s will in 
developing physical and spiritual worlds. The action is considered as a human 
success to justify himself as vicegerent of God. By this main, a man can have con-
tinuous relation with his Creator. This relation will put man in a right tract in his 
lliving part, and will not make him astray. This paper explores challenes facing 
Muslim society in order to re-establish the glory of Islamic civilisation in future. 
The paper also emphasises that by havingstrong Islamic civilisation, the ummah 
can face the challenge including the current challenge of globalisation.
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ABSTRAk
Tamadun menurut pandangan Islam adalah pelaksanaan kehendak Allah s.w.t. 
dalam membangunkan alam semesta ini sama ada dari dimensi kebendaan atau 
kerohanian. Tindakan tersebut merupakan satu kejayaan bagi manusia sebagai 
khalifah Allah di muka bumi ini. Dengan itu manusia akan sentiasa mempunyai 
hubungan yang berterusan dengan pencipta alam ini. Hubungan ini akan me-
letakkan manusia di atas landasan yang benar sepanjang perjalanan hidupnya 
dan ia tidak akan tersesat. Artikel ini merupakan satu usaha untuk mendedahkan 
cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam dalam rangka untuk mengem-
balikan semula kegemilangan tamadun Islam pada masa akan datang. Kekuatan 
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